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Інновація- це результат інвестування в розробку і отримання нового знання, ідеї, що раніше не 
застосовувалася, з оновлення сфер життя людей і подальший процес впровадження цього з фіксо-
ваним отриманням додаткової цінності. 
Інновації – це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства. Тому 
інноваціями необхідно управляти. Цей процес управління називається інноваційним менеджмен-
том [3]. 
«Інноваційний менеджмент» являє собою самостійну галузь управлінської  науки та  професіо-
нальної діяльності, яка спрямована на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку 
будь-якої організації [4]. 
Інноваційна економіка - це економіка суспільства, заснована на знаннях, інноваціях, на добро-
зичливому сприйнятті нових ідей, систем і технологій, на готовності їх практичної реалізації в різ-
них сферах людської діяльності. Вона виділяє особливу роль знанням і інноваціям, перш за все, 
науковим знанням. У інноваційній економіці під впливом наукових і технологічних знань тра-
диційні сфери матеріального виробництва трансформуються і радикально змінюють свою техно-
логічну основу, бо виробництво, що не спирається на нові знання і інновації, в інноваційній еко-
номіці опиняється нежиттєздатним. 
Інноваційна економіка - тип економіки, заснованої на потоці інновацій, на постійному техно-
логічному вдосконаленні, на виробництві та експорті високотехнологічної продукції з дуже висо-
кою додатковою вартістю і самих технологій. Передбачається, що при цьому в основному прибу-
ток створює інтелект новаторів і вчених, інформаційну сферу, а не матеріальне виробництво (ін-
дустріальну економіку) і не концентрацію фінансів (капіталу) [3]. 
Економіка інновацій базується на двох фундаментальних принципах: основна мета економічної 
політики полягає в тому, щоб стимулювати більшу продуктивність завдяки інноваціям, і що рин-
ки, що спираються тільки на ресурси та цінові сигнали, не завжди будуть настільки ж ефективни-
ми, щоб сприяти підвищенню продуктивності та економічному зростанню. 
Актуальність дослідження у області інноваційної економіки визначається тим, що в даний час 
інновації визнаються ключовим чинником економічного зростання. 
Світовий досвід доводить, що створення окремих розрізнених інноваційних структур, якими б 
ефективними в господарському відношенні вони не були, не може бути стратегічною метою інно-
ваційного розвитку економіки держави. Слід створювати в державі інноваційну систему як ком-
плекс законодавчих, організаційних, виробничих, кадрових, комерційних факторів і об’єктів, що 
визначають здатність суспільства формувати передумови і сприймати нововведення. Тільки за та-
ких умов можна сподіватися, що будуть створені сприятливі обставини для розвитку інноваційних 
процесів, як послідовність творчих, виробничих і комерційних актів, що в сукупності сприяють 
появі соціально значимих нововведень. І саме такі нововведення, що мають підвищені споживчі 
якості й дозволяють вирішувати актуальні соціальні, економічні питання, сприятимуть зміцненню 
національної економіки. Дослідження інноваційних процесів свідчать, що в середньому з трьох 
тисяч не до кінця доведених, «сирих», ідей тільки одна приведе до комерційного успіху [1].  
Отже, треба добре орієнтуватися в океані ідей і тверджень, щоб хоча б одна з них виявилася, з 
одного боку, плідною, а з другого —реалізованою. І це —завдання інноваційного менеджера. 
Врешті-решт інновація —це союз між ідеєю необхідності та ідеєю технічних можливостей. 
З позицій підприємства (корпорації), механізму правління інноваційною діяльністю завжди 
конкретний, оскільки спрямований на  досягнення конкретних  інноваційних цілей шляхом  впли-
ву на конкретні чинники, які  забезпечують досягнення намічених цілей, і цей  вплив здійснюється 
за допомогою конкретних ресурсів  або потенціалів підприємства. Таким чином, інноваційний ме-
неджмент – це сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і 
форм управління інноваційною діяльністю конкретного об'єкта управління з метою одержання 
найоптимальнішим шляхом економічних результатів цієї діяльності.  
Управління  інноваційною діяльністю фірми, корпорації передбачає:  
•розроблення інноваційних цілей розвитку;  
•створення системи інноваційних стратегій;  
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•аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності та ризику;  
•аналіз інноваційного потенціалу фірми;  
•оцінку ситуації на ринку;  
•пошук інноваційних ідей, ліцензій, ноу-хау;  
•прогноз ситуації на ринку;  
•формування інноваційного та інвестиційного портфеля, розроблення проектів; •планування та 
організацію наукових розробок, їх впровадження у виробництво; •удосконалення організаційних 
структур управління;  
•управління персоналом;  
•оцінку ефективності інноваційної діяльності;  
•вивчення ринкової кон'юнктури, інноваційної діяльності конкурентів [2]. 
Інноваційний менеджмент націлений на забезпечення ефективного функціонування інно-
ваційного процесу в рамках фірми (підприємства), з метою створення можливості її конкурентос-
проможності на ринку в довгостроковій перспективі [4].  
Критеріями ефективності інноваційних процесів є економічні показники, за допомогою яких 
можна визначити приріст економічного результату відносно витрат. При цьому прибуток і 
дохідність інновацій виступають не як мета, а як важлива умова і результат здійснення інно-
ваційної діяльності – створення нових продуктів, технологій, послуг, що впливають на  рівень  
життя суспільства. 
Проте аналіз стану і тенденцій розвитку вітчизняної економіки дозволяє зробити висновок, що 
на даний час в Україні відсутні ефективні механізми для проведення масштабних технологічних 
змін. З метою формування технологічних систем рівня найбільш економічно розвинених країн по-
трібен системний підхід до створення організаційно-економічних механізмів, здатних не тільки 
продукувати нововведення, а й перетворювати їх на інновації. Це завдання не може бути доведено 
до потрібного результату без побудови відповідної системи інноваційного менеджменту, і тому 
потребує пильної уваги до формування сучасного професіоналу з цих питань —інноваційного ме-
неджера. Сучасні проблеми інноваційного менеджменту за суттю багатопланові та суперечливі. 
Властивість багатоплановості перш за все пов’язана з необхідністю усвідомити й реалізувати 
єдині принципи управління на різних рівнях виробництва і реалізації продукції. 
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Основная идея новой Налоговой концепции с 2019 года в Республике Узбекистан заключается 
«В снижении налогового бремени, внедрении упрощенной и стабильной налоговой системы и по-
средством этого – повышении конкурентоспособности экономики Узбекистана, в создании мак-
симально благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов».  
Как отметил президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. в своем послании: «Снижение 
налоговых ставок или отмена некоторых налогов приводит к сокращению поступлений в бюджет. 
Это может быть предотвращено за счет эффективного налогового администрирования, а также 
обеспечения бюджетной устойчивости, что является нашей первостепенной задачей». 
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